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ちなみに同研究所では、出土した 1200 年前の人面墨書土器から 21 椀の精鋭を選出して人気
の程を競う「人面イケメン人気投票」という秀逸な企画も開催していた（8 月 31 日まで）。7
月末の中間集計結果発表によれば此の時点で実に 254 票の投票があったらしい。ウェブサイト
にずらり並んだチンクシャ系イケメンの数々を見ればじわじわ笑いがこみあげて、館員の方々
のセンスに脱帽した。災いに打ちのめされて絶望の淵に立ったとき、私たちに残された最後の
手段の一つは、大いに笑うことのはずである。なにしろこの国原初の呵呵大笑は、天岩戸から
太陽を取り戻したのだから。 
